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Determinadas gala´xias, as chamadas gala´xias ativas, possuem um
nu´cleo extremamente luminoso o qual emite uma enorme quantidade de ener-
gia com um espectro na˜o te´rmico. O paradigma atual propo˜e que esta e´ uma
fase na qual o buraco negro supermassivo (SMBH) central esta´ sendo alimen-
tado por meio de um disco de acrec¸a˜o formado por ga´s proveniente de partes
mais externas da gala´xia ou mesmo de fora da gala´xia. Tambe´m nesta fase
ativa da gala´xia (Nu´cleo Ativo de Gala´xia) sa˜o observadas ejec¸o˜es de ga´s que
acabam afetando a evoluc¸a˜o das gala´xias.
O objetivo cient´ıfico deste trabalho e´ obter v´ınculos observacionais
aos processos de alimentac¸a˜o e retro-alimentac¸a˜o que ocorrem no entorno de
Buracos Negros Supermassivos no centro das gala´xias. Isto foi feito atrave´s
da ana´lise de cubos de dados do kiloparsec central de gala´xias ativas pro´ximas
obtidos com o espectro´grafo de campo integral dos instrumentos GMOS (Ge-
mini Multi-Object Spectrograph) do observato´rio Gemini. Sa˜o apresentados
os resultados obtidos para as gala´xias da amostra na forma de “channel
maps”, que sa˜o mapas que mostram como o ga´s em diferentes velocidades se
distribui na regia˜o central da gala´xia, para as diferentes linhas de emissa˜o. A
partir destes mapas sera´ poss´ıvel comparar a cinema´tica do ga´s de alta e baixa
excitac¸a˜o, ajustar modelos geome´tricos e cinema´ticos para a distribuic¸a˜o e
movimento do ga´s, determinar as velocidades do ga´s em queda (inflow), em
ejec¸a˜o (outflow), a taxa de ejec¸a˜o de massa e sua poteˆncia cine´tica.
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